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死
の
練
習
と
し
て
の
哲
学
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
『
パ
イ
ド
ン
』
に
お
い
て
、
哲
学
と
は
死
の
練
習
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
思
想
は
、
処
刑
の
日
を
迎
え
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
そ
の
最
後
の
日
、
獄
中
の
彼
の
も
と
に
集
ま
っ
た
親
し
い
友
人
た
ち
に
語
る
と
い
う
状
況
設
定
で
、
表
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
こ
の
思
想
の
概
略
を
、
登
場
人
物
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
登
場
人
物
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
れ
ば
、
哲
学
（
を
L
o
g
o
念
d
)
、
す
な
わ
ち
知
(
2
0
念
さ
へ
の
愛
（
を
ご
ー
）
、
の
活
動
に
と
っ
て
、
身
体
は
そ
の
妨
げ
と
な
る
。
「
と
い
う
の
も
、
ど
う
し
て
も
わ
れ
わ
れ
は
身
体
を
養
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
か
ず
か
ぎ
り
の
な
い
煩
わ
し
さ
が
い
つ
も
身
体
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
は
も
た
ら
さ
れ
て
く
る
か
ら
だ
。
そ
の
う
え
、
何
か
病
気
で
も
ふ
り
か
か
っ
て
き
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
〈
存
在
〉
の
狩
は
、
そ
の
途
を
塞
が
れ
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
。
で
ま
た
、
こ
の
生
身
の
身
体
は
、
愛
欲
と
か
欲
望
と
か
恐
怖
な
ど
の
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
幻
影
と
、
か
ず
多
く
の
愚
、
、
、
か
し
さ
で
わ
れ
わ
れ
を
充
た
し
、
そ
の
結
果
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
か
ら
だ
の
お
八
五
か
げ
で
、
世
に
言
う
よ
う
に
、
ま
こ
と
わ
れ
わ
れ
に
は
考
え
る
機
会
す
ら
何
一
つ
片
時
も
生
じ
な
い
の
だ
。
…
…
そ
し
て
何
よ
り
も
悪
い
こ
と
に
は
、
や
っ
と
の
思
い
で
身
体
に
つ
か
え
る
こ
と
か
ら
は
か
り
そ
め
の
暇
が
生
じ
て
、
さ
て
何
も
の
か
の
考
察
へ
と
わ
れ
わ
れ
が
向
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
い
ろ
い
ろ
の
探
究
の
過
程
で
、
ま
た
も
や
い
た
る
と
こ
ろ
で
身
体
は
ひ
ょ
っ
く
り
と
そ
の
姿
を
現
わ
し
、
わ
れ
わ
れ
を
、
喧
喋
と
混
乱
の
と
り
こ
に
し
、
正
気
を
失
わ
し
め
、
そ
の
結
果
は
、
ま
さ
に
〈
真
実
〉
を
観
照
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
身
体
の
(
l
)
 
お
か
げ
で
不
可
能
と
な
る
の
だ
」
。
(
2
)
 
哲
学
者
と
は
、
知
へ
の
愛
に
と
り
つ
か
れ
た
人
、
す
な
わ
ち
〈
存
在
〉
の
狩
猟
に
出
で
立
ち
〈
真
実
〉
を
観
照
し
よ
う
と
す
る
人
、
さ
ら
に
言
い
換
え
る
な
ら
、
す
べ
て
の
事
物
な
い
し
事
柄
に
つ
い
て
「
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
の
本
来
的
な
る
も
の
（
ウ
ゥ
シ
ア
ー
）
、
つ
ま
り
、
〈
お
の
お
の
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
(
3
)
 
と
い
う
、
そ
の
も
の
〉
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
人
、
あ
る
い
は
、
「
〔
他
を
離
れ
〕
た
だ
み
ず
か
ら
が
み
ず
か
ら
に
お
い
て
の
み
あ
る
と
い
う
そ
の
思
考
を
、
ま
さ
に
純
粋
な
る
ま
ま
に
用
い
て
、
お
の
お
の
の
存
在
を
ー
た
だ
そ
れ
自
体
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
の
み
あ
る
と
い
う
そ
の
純
粋
な
る
か
た
ち
の
ま
ま
に
狩
北
岡
崇
北 岡 崇
(
4
)
 
猟
し
よ
う
と
試
み
る
人
」
で
あ
る
。
知
へ
の
愛
と
呼
ば
れ
る
こ
の
よ
う
な
志
向
を
、
身
体
が
阻
害
す
る
の
で
あ
る
な
ら
、
哲
学
者
は
、
み
ず
か
ら
の
思
考
を
身
体
と
「
交
わ
る
」
こ
と
や
そ
れ
と
「
共
同
す
る
」
状
態
か
ら
解
放
し
よ
う
と
努
(
5
)
 
め
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
哲
学
者
と
は
、
「
と
も
に
あ
れ
ば
、
魂
を
か
き
乱
し
、
真
実
と
、
知
の
獲
得
を
許
さ
な
い
と
考
え
て
、
眼
か
ら
も
耳
か
ら
も
、
い
や
い
わ
ば
、
こ
の
か
ら
だ
（
身
体
）
の
す
べ
て
か
ら
、
で
き
う
る
か
ぎ
り
離
れ
去
る
人
」
で
も
あ
る
。
こ
う
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
「
す
で
に
確
乎
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
示
さ
れ
て
い
(
7
)
 
る
事
態
の
あ
り
さ
ま
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
語
る
。
「
す
な
わ
ち
、
も
し
も
純
粋
に
何
か
を
知
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
身
体
か
ら
は
離
れ
去
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
さ
に
魂
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
、
事
柄
そ
れ
自
体
を
見
な
け
れ
ば
な
(
8
)
 
ら
な
い
」
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
こ
ろ
で
、
「
魂
の
、
身
体
か
ら
の
解
放
と
分
離
が
、
死
と
名
づ
け
ら
れ
て
(
9
)
 
い
る
」
。
死
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
哲
学
者
と
は
、
い
わ
ば
、
「
一
生
涯
に
お
い
て
自
分
の
生
き
方
が
可
能
な
か
ぎ
り
死
に
近
く
あ
る
よ
う
に
と
準
(10) 
備
し
て
き
た
男
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
哲
学
者
は
死
を
恐
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
逆
に
、
間
近
に
迫
る
死
を
確
信
し
て
「
大
き
な
希
望
」
、
「
よ
き
(11) 
希
望
」
を
抱
く
に
ち
が
い
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
そ
し
て
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
死
は
、
人
々
の
う
ち
の
誰
に
も
ま
し
て
恐
怖
と
は
な
ら
な
い
の
だ
。
…
…
か
し
こ
に
到
り
つ
け
ば
、
一
生
涯
を
か
け
て
恋
し
て
き
た
も
の
す
な
わ
ち
彼
ら
は
〈
知
〉
に
恋
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
そ
の
当
の
も
の
に
は
め
ぐ
り
あ
え
る
し
、
ま
た
一
方
、
さ
ん
ざ
ん
仲
違
い
を
し
て
き
た
相
手
と
は
そ
の
交
わ
り
か
ら
も
こ
れ
で
解
放
さ
れ
る
と
い
う
の
に
、
ま
さ
に
か
の
と
こ
ろ
に
行
く
の
を
悦
ば
な
い
な
ん
て
ね
ぇ
／
…
…
な
ぜ
な
ら
、
〈
知
〉
に
け
が
れ
な
き
ま
ま
に
出
遭
い
う
る
と
こ
ろ
は
、
絶
対
に
、
か
し
こ
を
(12) 
お
い
て
ほ
か
に
は
あ
り
え
な
い
と
、
彼
に
は
強
く
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
」
。
※
 
※
 
こ
こ
で
死
と
は
、
魂
を
崩
壊
さ
せ
、
思
考
を
停
止
さ
せ
る
出
来
事
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
身
体
の
う
ち
に
す
っ
か
り
縛
り
つ
け
ら
れ
貼
付
け
ら
れ
て
」
(13) 
い
る
魂
を
そ
の
「
囚
わ
れ
の
状
態
」
か
ら
解
放
す
る
出
来
事
と
し
て
、
ま
た
生
身
の
身
体
へ
の
奉
仕
に
汲
汲
と
す
る
思
考
を
「
事
柄
そ
れ
自
体
」
の
観
照
へ
と
解
放
す
る
出
来
事
と
し
て
、
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
死
の
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
を
(14) 
背
景
に
し
て
、
哲
学
と
は
死
の
練
習
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
も
し
も
身
体
が
知
へ
の
愛
の
活
動
に
と
っ
て
そ
の
妨
げ
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
し
か
に
、
哲
学
者
は
、
事
物
を
知
ろ
う
と
す
る
そ
の
活
動
が
、
眼
、
耳
、
皮
膚
、
舌
、
等
、
身
体
に
所
属
す
る
感
覚
器
官
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
し
む
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
時
そ
こ
で
何
か
が
知
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
真
の
意
味
に
お
い
て
あ
る
と
こ
ろ
の
存
在
！
色
な
く
、
形
な
く
、
触
れ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
た
だ
、
魂
の
導
き
手
で
あ
る
知
性
(15) 
の
み
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
、
か
の
〈
実
有
〉
」
と
で
も
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
本
当
に
身
体
と
は
、
事
物
そ
れ
自
体
を
知
ろ
う
と
す
る
活
動
を
妨
げ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？
む
し
ろ
、
身
体
な
し
で
は
、
事
物
の
い
か
な
る
知
識
も
獲
得
さ
れ
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
身
体
と
の
交
渉
を
欠
く
「
知
性
」
な
る
も
の
が
、
は
た
し
て
、
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
？
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
「
知
性
」
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
「
知
性
」
の
純
粋
な
思
考
に
お
い
て
知
ら
れ
る
事
物
と
は
何
か
，
1
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
察
す
る
た
め
に
、
私
は
、
し
ば
ら
く
『
パ
イ
ド
ン
』
を
離
れ
、
ジ
ョ
ン
。
ロ
ッ
ク
の
著
作
『
人
間
知
性
論
』
の
第
二
巻
第
八
章
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。『
人
間
知
性
論
』
第
二
巻
第
八
章
で
は
、
物
体
の
性
質
が
大
き
く
二
つ
の
種
八
六
死の練習としての哲学
(16)
、
、
、
、
、
類
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
―
つ
は
「
本
来
の
性
質
な
い
し
一
次
性
質
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
物
体
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
て
も
、
物
体
か
ら
ま
っ
た
く
分
離
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
、
物
体
が
ど
の
よ
う
な
変
更
、
変
化
を
受
け
よ
う
と
、
ど
の
よ
う
な
力
が
物
体
に
加
え
ら
れ
よ
う
と
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
不
断
に
物
体
が
保
持
す
る
よ
う
な
も
の
、
知
覚
さ
れ
る
に
充
分
な
か
さ
を
も
つ
す
べ
て
の
物
質
分
子
に
不
断
に
感
覚
器
官
が
見
い
出
し
、
ま
た
、
た
と
え
単
独
で
は
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
器
官
が
知
覚
す
る
の
に
小
さ
す
ぎ
る
物
質
分
子
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
す
べ
て
の
物
質
分
子
か
ら
分
離
で
き
な
い
と
心
が
見
い
出
す
(18) 
よ
う
な
も
の
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
性
質
と
し
て
、
「
固
性
、
延
長
、
形
、
そ
、
、
、
、
(20)
し
て
可
動
性
」
が
あ
る
。
他
の
―
つ
は
「
二
次
性
質
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
、
、
、
、
、
「
本
当
は
事
物
自
身
に
あ
っ
て
は
そ
の
事
物
の
一
次
性
質
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
事
物
の
感
知
で
き
な
い
部
分
の
か
さ
、
形
、
組
織
、
そ
し
て
運
動
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
色
や
音
や
味
な
ど
の
多
種
多
様
な
感
覚
を
産
む
カ
、
(21)
能
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
性
質
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
種
類
の
性
質
の
相
違
は
、
観
念
と
物
体
と
の
か
か
わ
り
方
に
即
し
て
考
察
さ
れ
る
な
ら
、
次
の
よ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
う
な
も
の
と
な
る
。
「
物
体
の
一
次
性
質
の
観
念
は
物
体
の
類
似
物
で
あ
り
、
そ
、
、
、
、
、
、
、
の
範
型
は
物
体
自
身
に
実
際
に
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
二
次
性
質
に
よ
っ
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
て
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
産
み
出
さ
れ
る
観
念
は
、
物
体
に
少
し
も
類
似
し
て
い
、
(22)
、
、
、
、
、
な
い
」
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
一
次
性
質
」
は
「
実
在
的
性
質
」
、
「
二
次
性
質
」
は
「
可
(23) 
感
的
性
質
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
特
に
「
二
次
性
質
」
に
由
来
す
る
観
念
に
つ
い
て
、
ロ
ッ
ク
は
述
べ
て
い
る
…
…
。
「
観
念
で
甘
い
と
か
青
い
と
か
暖
か
い
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
物
体
自
身
で
は
、
感
知
で
(24) 
き
な
い
部
分
の
或
る
か
さ
、
形
、
そ
し
て
運
動
に
す
ぎ
な
い
」
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
甘
い
蜂
蜜
や
青
い
海
や
暖
か
い
南
風
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ま
っ
た
く
、
甘
く
も
青
く
も
腰
か
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
実
在
す
る
事
物
と
は
、
固
性
や
延
長
は
保
持
す
る
が
色
も
味
も
匂
い
も
な
く
静
止
あ
る
い
は
運
動
八
七
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
諸
分
子
の
集
合
体
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
日
々
経
験
す
る
、
色
、
音
、
味
、
匂
い
な
ど
に
よ
っ
て
無
限
に
多
彩
に
い
ろ
ど
ら
れ
た
世
界
と
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
「
可
感
的
性
質
」
に
由
来
す
る
そ
れ
ら
諸
観
念
に
類
似
す
る
も
の
を
何
―
つ
も
た
な
い
実
在
的
世
界
が
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
越
し
に
わ
れ
わ
れ
に
現
出
し
た
世
界
、
言
い
換
え
る
な
ら
、
わ
れ
わ
わ
の
身
体
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
ロ
ッ
ク
は
ア
ト
ミ
ズ
ム
を
採
用
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
多
種
多
様
な
感
覚
的
知
識
を
ア
ト
ミ
ズ
ム
の
立
場
よ
り
反
省
し
、
再
編
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
身
の
身
体
が
事
物
に
つ
い
て
の
知
識
に
介
入
す
る
の
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
具
体
例
に
即
し
て
こ
の
点
を
説
明
し
よ
う
。
今
、
私
の
前
で
火
が
燃
え
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
火
は
、
そ
の
火
か
ら
か
な
り
距
離
を
と
っ
て
い
る
私
に
も
暖
か
さ
の
感
覚
を
産
み
出
す
ほ
ど
の
勢
い
で
燃
え
つ
づ
け
て
い
る
。
私
は
今
、
暖
か
さ
を
感
じ
る
と
同
時
に
快
適
さ
も
感
じ
と
っ
て
い
る
。
従
っ
て
私
は
、
そ
の
火
は
暖
か
く
快
い
、
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
火
に
つ
い
て
の
―
つ
の
感
覚
的
知
識
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
、
私
が
そ
の
暖
か
く
快
い
火
の
方
に
数
歩
歩
み
寄
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
の
時
、
火
は
私
に
対
し
て
、
暖
か
さ
で
は
な
く
熱
さ
を
感
覚
さ
せ
る
。
そ
し
て
も
は
や
私
は
、
そ
の
火
を
快
適
と
は
考
え
な
い
。
私
は
今
は
た
だ
、
そ
の
火
は
熱
い
と
考
え
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
数
歩
、
私
が
火
に
向
か
っ
て
歩
み
寄
ろ
う
と
す
る
と
、
今
や
火
は
私
に
痛
み
を
感
覚
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
痛
み
の
感
覚
に
は
不
快
の
感
覚
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
時
私
は
、
た
と
え
ば
、
そ
の
火
は
肌
を
焼
く
よ
う
だ
、
と
か
、
火
は
痛
い
、
と
か
考
え
、
不
快
感
を
意
識
す
る
。
こ
こ
に
述
べ
た
一
連
の
感
覚
的
経
験
を
実
際
に
体
験
す
る
に
は
、
十
秒
ほ
ど
も
あ
れ
ば
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
わ
ず
か
十
秒
ほ
ど
の
間
に
、
同
じ
よ
う
な
勢
い
で
燃
え
て
い
る
火
が
、
私
に
と
っ
て
、
暖
か
く
快
適
な
も
の
か
ら
、
熱
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
い
も
の
へ
、
そ
し
て
苦
痛
で
不
快
な
も
の
へ
と
、
変
貌
す
る
。
し
か
し
、
私
に
北 岡 崇
と
っ
て
の
こ
の
現
わ
れ
の
変
貌
は
、
火
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
の
で
は
な
<
|
'
ー
と
い
う
の
も
火
は
同
じ
よ
う
な
勢
い
で
燃
え
つ
づ
け
て
い
る
の
だ
か
ら
1
ー
、
私
の
身
体
の
位
置
に
由
来
す
る
。
つ
ま
り
、
実
際
に
変
化
し
て
い
る
の
は
、
火
と
私
の
身
体
と
の
位
置
関
係
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
私
は
、
そ
の
変
化
に
由
来
す
る
、
私
に
と
っ
て
の
火
の
現
わ
れ
の
変
貌
を
、
火
の
変
化
で
あ
る
と
錯
覚
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
暖
か
く
快
い
火
が
熱
く
な
っ
た
と
か
、
今
で
は
そ
の
火
は
肌
を
焼
く
よ
う
で
不
快
だ
と
か
、
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
火
は
暖
か
い
、
と
か
、
火
は
熱
い
、
と
か
の
感
覚
的
知
識
は
、
実
は
、
火
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
知
識
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
感
覚
的
知
識
に
お
い
て
は
、
火
と
私
の
身
体
と
の
位
置
関
係
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
感
覚
的
知
識
は
、
火
を
火
以
外
の
も
の
（
こ
の
例
で
は
私
の
身
体
）
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
捉
え
て
は
い
る
が
、
火
を
「
た
だ
そ
れ
自
体
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
の
み
あ
る
(25) 
と
い
う
そ
の
純
粋
な
る
か
た
ち
の
ま
ま
に
」
捉
え
て
は
い
な
い
。
火
そ
れ
自
体
(26) 
は
、
快
適
で
も
不
快
で
も
、
熱
く
も
暖
か
く
も
痛
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
事
物
と
身
体
と
の
位
置
関
係
が
感
覚
的
知
識
を
事
物
そ
れ
自
体
の
知
か
ら
そ
ら
せ
る
帳
本
人
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
例
を
考
え
て
み
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
。
水
槽
に
充
ち
た
水
の
中
に
、
私
が
両
手
を
ひ
た
す
と
す
る
。
こ
の
時
、
私
は
、
一
方
の
手
で
そ
の
水
を
冷
た
い
と
感
じ
、
他
方
の
手
で
そ
の
水
を
熱
い
と
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
も
し
も
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
が
そ
の
感
覚
を
生
ぜ
し
め
る
水
の
性
質
を
い
わ
ば
忠
実
に
模
写
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
同
じ
水
が
反
対
の
二
つ
の
性
質
、
冷
た
さ
と
熱
さ
と
を
同
時
に
所
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ロ
ッ
ク
の
言
葉
を
引
用
し
よ
う
。
「
か
り
に
も
し
そ
れ
ら
の
観
念
〔
つ
ま
り
、
冷
た
い
と
い
う
観
念
と
熱
い
と
い
う
観
念
〕
が
水
の
う
ち
に
現
に
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
同
じ
水
が
同
時
に
熱
く
か
つ
冷
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
(27) 
不
可
能
な
こ
と
だ
」
。
し
か
し
、
同
じ
水
で
も
、
そ
れ
に
ひ
た
さ
れ
た
両
手
の
温
度
な
ど
が
異
な
れ
ば
、
私
が
そ
れ
ぞ
れ
の
手
を
通
し
て
そ
の
水
に
つ
い
て
異
な
る
感
覚
的
知
識
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
な
の
だ
。
こ
の
場
合
は
、
事
物
（
水
）
と
身
体
（
特
に
両
手
）
と
の
位
置
関
係
が
事
物
に
つ
い
て
の
知
識
に
介
入
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
感
覚
的
知
識
に
お
い
て
も
、
そ
の
知
識
を
得
る
際
に
用
い
ら
れ
る
身
体
（
両
手
な
ど
）
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
感
覚
的
と
一
括
さ
れ
る
知
識
に
お
い
て
は
、
一
般
に
、
感
覚
者
の
身
体
が
何
か
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
何
か
の
内
実
は
、
視
覚
、
聴
覚
、
触
覚
、
等
、
感
覚
の
種
類
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
を
感
受
す
る
際
に
慟
く
感
覚
器
官
な
ど
の
身
体
の
状
態
や
、
身
体
と
事
物
と
の
関
係
を
取
り
囲
む
状
況
に
応
じ
て
無
限
に
多
様
で
あ
ろ
う
が
、
感
覚
作
用
が
感
覚
器
官
を
通
し
て
発
揮
さ
れ
、
そ
の
器
官
が
身
体
に
所
属
す
る
の
で
あ
る
以
上
、
感
覚
的
知
識
が
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
身
体
(28) 
が
何
か
を
語
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
感
覚
的
知
識
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
時
、
そ
の
主
観
性
と
は
、
感
覚
的
知
識
に
お
い
て
自
己
を
主
張
し
表
現
す
る
身
体
に
由
来
し
て
い
る
。
感
覚
的
知
識
か
ら
主
観
性
を
排
除
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
身
体
性
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
身
体
の
発
言
を
封
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
時
、
感
覚
は
沈
黙
し
、
感
覚
を
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
要
求
す
る
認
識
風
景
は
暗
闇
の
中
に
閉
ざ
さ
れ
る。
と
こ
ろ
で
、
私
は
今
、
感
覚
的
知
識
が
成
立
す
る
場
面
を
想
像
し
な
が
ら
、
そ
の
成
立
の
様
子
を
反
省
的
に
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
反
省
そ
の
も
の
は
感
覚
的
知
識
で
は
な
い
。
ま
た
、
現
に
感
覚
的
知
識
を
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
こ
の
種
の
反
省
が
ど
う
し
て
も
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
火
が
熱
い
と
か
水
が
冷
た
い
と
か
の
感
覚
的
知
識
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
私
が
お
こ
な
っ
た
よ
う
な
反
省
な
し
に
、
そ
れ
だ
け
で
も
充
分
に
成
立
し
う
る
。
し
か
し
ま
だ
、
そ
れ
ら
の
知
識
に
対
し
て
、
八
八
死の練習としての哲学
私
が
今
お
こ
な
っ
て
い
る
よ
う
な
種
類
の
反
省
と
は
異
な
る
反
省
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
限
に
多
様
で
、
か
つ
相
互
に
背
反
さ
え
す
る
諸
々
の
感
覚
的
知
識
を
比
較
的
安
定
し
た
整
合
的
な
連
関
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
と
っ
て
絶
え
ず
く
り
返
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
試
み
が
成
功
す
る
場
合
、
こ
の
成
功
を
も
た
ら
す
反
省
の
方
法
が
、
知
識
を
集
積
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
学
問
な
い
し
科
学
と
称
さ
れ
る
知
識
を
獲
得
す
る
た
め
の
方
法
も
、
そ
の
よ
う
に
し
て
定
着
し
て
き
た
方
法
の
一
種
で
あ
る
。
と
り
わ
け
近
代
以
降
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
試
み
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
特
に
自
然
科
学
の
諸
分
野
に
お
い
て
大
き
な
成
果
を
お
さ
め
た
考
え
方
と
し
て
ア
ト
ミ
ズ
ム
の
考
え
方
が
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
感
覚
的
知
識
を
反
省
す
る
際
の
視
点
を
提
供
し
、
そ
の
視
点
に
依
拠
す
る
反
省
を
導
く
―
つ
の
方
法
で
あ
る
。
す
で
に
例
と
し
て
あ
げ
た
火
や
水
と
、
そ
の
熱
さ
、
暖
か
さ
、
冷
た
さ
、
等
、
の
知
識
こ
れ
ら
の
知
識
は
さ
ら
に
何
ら
か
の
方
法
的
反
省
を
加
え
な
け
れ
ば
相
互
に
背
反
さ
え
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
l
こ
れ
ら
の
知
識
は
、
ア
ト
ミ
(29) 
ズ
ム
の
考
え
方
に
よ
る
再
解
釈
を
通
し
て
、
科
学
的
知
識
へ
と
翻
訳
さ
れ
る
。
そ
の
時
、
火
や
水
や
身
体
は
、
一
定
の
運
動
ェ
ネ
ル
ギ
ー
を
保
持
す
る
微
粒
子
の
集
合
状
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
身
体
、
と
り
わ
け
皮
膚
を
構
成
す
る
微
粒
子
の
運
動
ェ
ネ
ル
ギ
ー
が
増
大
し
た
り
減
少
し
た
り
す
る
時
、
そ
の
変
様
し
つ
つ
あ
る
身
体
を
用
い
て
外
界
を
知
ろ
う
と
す
る
そ
の
人
は
、
そ
の
変
様
を
生
ぜ
し
め
る
火
と
か
水
と
か
に
つ
い
て
熱
い
と
か
冷
た
い
と
か
の
感
覚
的
知
識
を
得
る
、
と
解
釈
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
冷
熱
な
ど
の
知
識
の
実
態
は
、
身
体
と
事
物
（
火
や
水
）
と
の
接
触
の
あ
り
方
に
由
来
す
る
身
体
の
変
様
で
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
「
熱
い
と
冷
た
い
の
感
覚
は
、
何
か
他
の
物
体
の
微
粒
子
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
微
小
部
分
の
運
動
の
増
大
あ
る
(30) 
い
は
減
少
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
、
ロ
ッ
ク
は
考
え
て
い
る
。
八
九
こ
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
、
身
体
自
身
が
知
識
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
感
覚
的
知
識
の
場
合
と
は
異
な
る
。
感
覚
的
知
識
は
、
身
体
そ
の
も
の
が
感
覚
的
知
識
の
対
象
と
な
る
と
い
う
特
殊
な
場
合
を
除
け
ば
、
こ
と
さ
ら
に
そ
れ
と
し
て
身
体
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
し
て
も
充
分
に
成
立
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
世
界
を
読
み
解
く
際
、
感
覚
的
知
識
が
依
拠
す
る
視
点
（
生
身
の
身
体
）
と
ア
ト
ミ
ズ
ム
が
提
供
す
る
視
点
と
は
異
な
る
。
わ
れ
わ
れ
が
自
分
自
身
の
身
体
を
用
い
て
日
々
経
験
す
る
感
覚
的
な
世
界
を
ア
ト
ミ
ズ
ム
の
見
地
に
も
と
づ
い
て
読
み
解
こ
う
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
自
身
の
身
体
を
そ
れ
と
し
て
知
識
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
さ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
ト
ミ
ズ
ム
に
よ
れ
ば
、
感
覚
的
世
界
お
よ
び
そ
の
世
界
を
定
立
す
る
知
（
感
覚
的
知
識
）
は
、
身
体
と
事
物
と
が
混
合
し
た
状
態
で
あ
る
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、
ア
ト
ミ
ズ
ム
に
は
、
感
覚
的
世
界
や
感
覚
的
知
識
は
事
物
そ
れ
自
体
か
ら
構
成
さ
れ
た
世
界
で
も
事
物
そ
れ
自
体
の
知
で
も
な
い
と
い
う
主
張
が
、
言
い
換
え
れ
ば
、
身
体
を
用
い
て
事
物
を
知
る
時
、
そ
の
知
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
事
物
に
は
い
わ
ば
身
体
の
影
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
が
、
ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
影
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
色
や
味
や
匂
い
な
ど
を
欠
く
実
在
す
る
事
物
（
事
物
そ
れ
自
体
）
が
、
多
彩
に
い
ろ
ど
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ト
ミ
ズ
ム
の
見
地
か
ら
の
感
覚
的
世
界
お
よ
び
感
覚
的
知
識
に
対
す
る
反
省
は
、
生
身
の
身
体
が
事
物
の
知
識
に
及
ぼ
す
効
果
を
露
呈
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
ア
ト
ミ
ズ
ム
に
よ
っ
て
事
物
そ
れ
自
体
の
知
識
が
獲
得
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
，
l
ロ
ッ
ク
は
、
「
物
体
の
固
性
を
も
つ
部
分
の
か
さ
、
形
、
数
、
位
置
、
そ
し
て
運
動
あ
る
い
は
静
止
。
そ
れ
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
が
知
覚
す
(31) 
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
物
体
に
存
す
る
」
と
述
べ
て
は
い
る
の
だ
が
…
…
。
た
し
か
に
、
ア
ト
ミ
ズ
ム
の
見
地
に
よ
れ
ば
、
感
覚
的
知
識
に
投
影
さ
れ
た
身
体
の
影
の
存
す
る
こ
と
を
指
摘
で
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
可
能
北 岡 串示
で
あ
っ
た
の
は
、
ア
ト
ミ
ズ
ム
が
、
何
ら
か
の
感
覚
的
知
識
に
お
い
て
そ
の
知
識
の
対
象
を
現
象
さ
せ
る
身
体
を
、
あ
ら
た
め
て
、
知
ら
れ
る
べ
き
事
物
と
し
て
現
象
さ
せ
る
視
点
を
提
供
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
今
度
は
、
こ
の
新
し
い
視
点
が
、
こ
の
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
諸
事
物
に
つ
い
て
の
知
識
に
お
い
て
、
い
わ
ば
そ
の
影
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ト
ミ
ズ
ム
が
、
わ
れ
わ
れ
が
日
々
経
験
す
る
多
彩
に
い
ろ
ど
ら
れ
た
世
界
を
反
省
す
る
た
め
の
視
点
を
提
供
し
、
そ
の
反
省
の
主
導
的
方
法
と
な
る
な
ら
、
こ
の
時
、
そ
の
ア
ト
ミ
ズ
ム
こ
そ
が
、
そ
れ
を
通
し
て
知
ら
れ
る
世
界
に
影
を
落
と
す
こ
と
に
な
る
。
影
と
は
い
え
、
ま
さ
し
く
こ
の
影
が
、
ア
ト
ミ
ズ
ム
の
見
地
に
も
と
づ
い
て
科
学
的
知
識
を
獲
得
す
る
に
は
不
可
欠
な
網
で
あ
り
、
混
沌
を
秩
序
づ
け
る
格
子
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
知
識
が
、
そ
の
知
識
に
お
い
て
現
象
し
て
い
る
事
物
そ
れ
自
体
の
知
で
あ
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
網
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
の
格
子
に
よ
っ
て
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
や
は
り
そ
れ
は
、
知
識
に
投
影
さ
れ
た
影
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
身
体
性
と
い
う
こ
と
で
、
感
覚
器
官
な
ど
、
人
間
の
生
身
の
身
体
が
感
覚
的
知
識
に
投
影
す
る
影
と
同
種
の
効
果
を
及
ぼ
す
も
の
の
も
つ
性
格
を
指
す
な
ら
、
知
識
を
獲
得
す
る
た
め
の
方
法
に
は
す
べ
て
身
体
性
が
宿
っ
て
い
る
。
方
法
と
は
、
事
物
を
、
そ
の
事
物
を
捉
え
る
視
点
へ
の
現
わ
れ
と
し
て
知
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
時
、
方
法
は
、
事
物
そ
れ
自
体
を
隠
す
も
の
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
方
法
が
生
身
の
身
体
と
共
有
す
る
身
体
性
と
い
う
こ
の
性
格
の
ゆ
え
に
、
方
法
と
は
い
ま
だ
―
つ
の
身
体
で
あ
り
、
身
体
と
(32) 
は
す
で
に
―
つ
の
方
法
で
あ
る
、
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
感
覚
的
知
識
で
あ
れ
科
学
的
知
識
で
あ
れ
一
般
に
知
識
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
事
物
に
は
常
に
、
そ
の
事
物
を
知
る
慟
き
が
発
揮
さ
れ
る
際
に
用
い
ら
れ
る
も
の
（
生
身
の
身
体
と
か
方
法
と
か
）
の
身
体
性
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
知
識
な
い
し
そ
こ
で
知
ら
れ
て
い
る
事
物
と
は
、
事
物
そ
れ
自
体
と
私
と
の
間
に
生
起
す
る
相
互
作
用
の
産
物
、
あ
る
い
は
事
物
そ
れ
自
体
と
私
と
の
癒
着
の
断
面
、
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
知
識
な
い
し
そ
こ
で
知
ら
れ
て
い
る
事
物
と
は
、
事
物
そ
れ
自
体
と
い
う
「
鉄
敷
」
に
私
と
い
う
「
鉄
鎚
」
が
打
ち
お
ろ
さ
れ
る
際
に
飛
び
散
る
「
火
花
」
、
あ
る
い
は
そ
の
(33) 
「
火
花
」
の
残
像
、
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
時
、
私
と
の
相
対
関
係
に
立
つ
か
ぎ
り
で
の
事
物
と
は
異
な
る
事
物
そ
れ
自
体
は
、
知
ら
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
時
に
は
、
事
物
そ
れ
自
体
が
知
識
の
う
ち
へ
と
受
容
さ
れ
つ
く
す
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
た
と
え
言
葉
が
知
識
の
全
領
域
を
お
お
う
表
現
力
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
言
葉
へ
と
変
容
さ
れ
つ
く
す
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
時
に
は
、
事
物
そ
れ
自
体
を
知
識
の
う
ち
へ
と
呼
び
寄
せ
る
誘
惑
の
声
が
、
同
時
に
そ
の
事
物
の
到
来
を
抑
止
す
る
拒
絶
の
信
号
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
こ
こ
で
は
、
事
物
を
知
ろ
う
と
す
る
活
動
の
根
底
に
互
い
に
逆
向
き
の
二
つ
の
ペ
ク
ト
ル
が
働
い
て
い
る
。
知
る
た
め
に
隠
す
、
す
な
わ
ち
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
知
り
う
る
も
の
と
す
る
、
と
い
う
働
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
、
す
べ
て
の
知
識
に
は
、
身
体
性
の
反
映
が
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
そ
し
て
、
純
粋
な
「
知
性
」
に
よ
る
事
物
そ
れ
自
体
の
把
握
は
不
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
？
私
は
再
び
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
処
刑
の
日
と
い
う
状
況
設
定
を
と
も
な
う
『
パ
イ
ド
ン
』
で
は
、
死
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
生
身
の
身
体
の
死
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
死
の
練
習
の
思
想
も
、
魂
が
事
物
そ
れ
自
体
を
知
る
た
め
に
は
生
身
の
身
体
の
発
言
を
封
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
身
体
性
の
反
映
を
少
し
も
ま
じ
え
な
い
知
識
も
、
生
身
の
※
 
※ 
九
〇
死の練習としての哲学
身
体
の
死
後
に
魂
に
期
待
さ
れ
る
純
粋
な
認
識
活
動
、
す
な
わ
ち
純
粋
な
「
知
性
」
の
活
動
、
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
死
の
練
習
が
、
知
を
愛
求
す
る
魂
の
活
動
を
阻
害
す
る
生
身
の
身
体
の
自
己
主
張
の
抑
制
と
い
う
消
極
的
な
意
味
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
、
積
極
的
に
、
事
物
そ
れ
自
体
を
、
す
な
わ
ち
事
物
を
「
た
だ
そ
れ
自
体
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
の
み
あ
る
と
い
う
(34) 
そ
の
純
粋
な
る
か
た
ち
の
ま
ま
に
」
捉
え
る
た
め
の
訓
練
と
し
て
理
解
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
時
、
死
の
練
習
の
思
想
と
は
、
『
パ
イ
ド
ン
』
の
話
題
の
中
心
に
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
身
体
の
死
、
す
な
わ
ち
方
法
と
い
う
身
体
の
死
に
つ
(35) 
い
て
も
す
で
に
暗
黙
裏
に
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
事
物
そ
れ
自
体
の
知
へ
の
愛
は
、
身
体
性
を
全
面
的
に
否
定
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
死
の
練
習
の
思
想
を
、
事
物
そ
れ
自
体
の
知
を
獲
得
す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
の
思
想
と
み
な
す
な
ら
、
そ
の
方
法
と
は
、
知
識
を
得
る
た
め
の
一
切
の
方
法
を
生
身
の
身
体
も
ろ
と
も
拒
否
す
る
と
い
う
逆
説
的
方
法
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
逆
説
的
方
法
を
思
考
の
導
き
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
影
の
な
い
完
全
に
透
明
な
知
識
の
う
ち
へ
と
事
物
そ
れ
自
体
を
受
容
す
る
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
知
識
の
透
明
さ
は
、
そ
れ
に
く
ら
べ
れ
ば
幾
何
学
の
知
識
で
さ
え
ま
だ
暗
い
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ソ
は
、
そ
の
長
編
の
力
作
『
国
家
』
に
お
い
て
、
「
あ
る
程
度
実
在
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
わ
れ
た
幾
何
学
、
お
よ
び
そ
れ
に
つ
づ
く
諸
学
術
」
に
つ
い
て
登
場
人
物
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
。
「
こ
れ
ら
の
学
術
は
、
わ
れ
わ
れ
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
自
分
が
用
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
仮
設
を
絶
対
に
動
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
放
置
し
、
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
説
明
し
て
根
拠
づ
け
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
実
在
に
つ
い
て
夢
見
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
醒
め
た
眼
で
実
在
を
見
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
の
出
発
点
と
し
て
、
自
分
が
本
当
に
は
知
ら
な
い
も
の
を
立
て
て
お
い
て
、
結
論
と
そ
こ
に
到
る
中
間
は
、
そ
の
知
ら
な
い
も
の
九
を
起
点
と
し
て
織
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
(36) 
た
首
尾
一
貫
性
が
、
ど
う
し
て
知
識
と
な
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
？
」
。
実
際
、
こ
の
種
の
知
識
は
、
そ
の
も
っ
と
も
体
系
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
形
態
に
あ
っ
て
さ
え
、
自
明
と
さ
れ
る
公
理
を
前
提
と
し
て
「
出
発
点
」
に
置
く
の
で
あ
る
(37) 
が
、
そ
の
「
出
発
点
」
を
さ
ら
に
「
根
拠
づ
け
る
」
こ
と
は
し
な
い
。
そ
の
場
合
、
前
提
で
あ
る
公
理
を
自
明
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
無
根
拠
の
暗
闇
を
明
る
く
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
無
根
拠
と
い
う
暗
さ
を
暗
闇
の
う
ち
に
放
置
し
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
眼
を
つ
む
ろ
う
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
種
の
知
識
の
体
系
は
、
全
面
的
に
、
無
根
拠
と
い
う
暗
さ
を
(38) 
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
知
を
愛
求
す
る
人
は
、
た
と
え
そ
れ
が
自
明
と
称
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
「
そ
う
し
た
仮
設
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
破
棄
し
な
が
ら
、
始
原
（
第
一
原
理
）
そ
の
も
の
に
到
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
を
完
全
に
確
実
な
も
の
と
す
る
」
と
い
う
行
程
を
歩
も
う
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
始
原
（
第
一
原
理
）
」
と
は
何
で
あ
る
か
、
死
の
練
習
と
い
う
逆
説
的
方
法
に
よ
っ
て
め
ざ
さ
れ
て
い
る
そ
れ
、
す
な
わ
ち
事
物
そ
れ
自
体
、
あ
る
い
は
事
物
そ
れ
自
体
を
受
容
す
る
「
知
性
」
、
と
は
何
で
あ
る
か
9
·
~
プ
ラ
ト
ン
は
こ
れ
を
語
り
つ
く
し
て
は
い
な
い
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
プ
ラ
ト
ン
は
こ
れ
を
語
り
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
プ
ラ
ト
ソ
の
こ
の
意
識
は
、
「
直
接
(40) 
性
に
対
す
る
羞
恥
」
と
で
も
名
づ
け
ら
れ
る
べ
き
そ
の
特
徴
的
な
語
り
口
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
み
ず
か
ら
の
思
想
の
表
明
に
際
し
、
そ
れ
を
み
ず
か
ら
の
思
想
と
し
て
直
接
的
に
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
を
差
し
控
え
る
。
た
い
て
い
の
対
話
篇
に
お
い
て
、
彼
は
、
そ
こ
に
表
明
さ
れ
た
思
想
と
自
己
自
身
(41) 
と
の
間
に
距
離
を
置
く
た
め
の
装
置
を
幾
重
に
も
工
夫
し
仕
掛
け
て
い
る
。
知
に
寄
せ
る
み
ず
か
ら
の
愛
を
そ
の
都
度
最
大
限
に
働
か
せ
た
と
こ
ろ
に
生
じ
た
北 岡 崇
思
考
の
歩
み
を
記
述
し
な
が
ら
、
そ
の
思
考
の
歩
み
が
す
で
に
遂
行
さ
れ
て
し
ま
っ
た
過
去
の
思
考
で
あ
る
か
ぎ
り
は
も
は
や
「
知
性
」
の
現
に
働
き
つ
つ
あ
る
純
粋
な
思
考
で
あ
る
と
は
保
証
し
え
ず
、
従
っ
て
ま
た
め
ざ
す
知
識
が
そ
の
記
述
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
保
証
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
以
上
、
記
述
者
で
あ
る
プ
ラ
ト
ン
そ
の
人
は
、
知
へ
の
愛
を
現
に
保
ち
つ
づ
け
る
者
と
し
て
、
記
述
さ
れ
た
思
想
と
自
己
自
身
と
の
間
を
半
ば
切
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
切
断
の
た
め
の
工
夫
、
仕
掛
け
が
プ
ラ
ト
ン
の
語
り
方
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
の
思
考
が
事
物
そ
れ
自
体
の
把
握
と
し
て
充
分
な
も
の
で
あ
る
と
確
信
し
え
な
い
者
が
、
そ
の
よ
う
な
自
覚
に
適
合
的
な
も
の
と
し
て
案
出
し
た
語
り
方
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
直
接
性
へ
の
羞
恥
」
と
は
、
す
で
に
思
考
に
お
い
て
充
分
に
捉
え
て
い
る
事
物
を
直
接
的
に
語
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
が
そ
の
よ
う
に
語
る
こ
と
に
何
ら
か
の
理
由
で
「
羞
恥
」
を
覚
え
る
と
い
う
場
合
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
だ
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
ま
だ
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
事
物
そ
れ
自
体
を
す
で
に
充
分
に
捉
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
い
込
む
こ
と
に
対
す
る
「
羞
恥
」
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
思
い
込
み
に
お
い
て
事
物
そ
れ
自
体
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
、
思
い
込
み
の
ま
ま
に
事
物
そ
れ
自
体
と
し
て
直
接
的
に
語
る
こ
と
に
対
す
る
「
羞
恥
」
の
こ
と
で
あ
る
。
実
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
思
考
全
体
は
、
事
物
そ
れ
自
体
の
完
全
に
透
明
な
知
識
の
獲
得
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
際
、
同
時
に
、
そ
の
(43) 
思
考
の
不
充
分
に
対
す
る
意
識
を
常
に
と
も
な
う
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。
経
験
、
学
習
、
研
究
、
等
、
を
介
し
て
生
涯
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
獲
得
し
て
き
た
人
間
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
識
に
ひ
そ
む
不
透
明
さ
、
す
な
わ
ち
生
身
の
で
あ
れ
方
法
と
い
う
身
体
の
で
あ
れ
そ
の
影
、
を
、
こ
と
さ
ら
に
そ
れ
と
し
て
意
識
し
主
題
化
す
る
必
要
を
感
じ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
そ
の
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
識
を
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
そ
れ
自
体
の
知
で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
知
識
を
所
有
す
る
と
み
ず
か
ら
思
い
込
み
ま
た
他
の
人
か
ら
も
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
さ
ら
に
ま
た
他
の
人
に
そ
の
よ
う
に
思
い
込
ま
せ
て
い
る
人
間
の
、
知
識
を
め
ぐ
っ
て
の
そ
の
錯
覚
を
暴
露
す
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
識
の
不
透
明
さ
を
か
わ
す
で
に
主
題
化
し
反
省
し
始
め
て
い
る
人
々
と
言
葉
を
交
し
、
彼
ら
の
心
に
す
で
に
芽
ば
え
て
い
る
知
へ
の
愛
が
育
つ
よ
う
見
守
り
配
慮
す
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
め
ざ
す
事
物
そ
れ
自
体
が
何
で
あ
る
か
自
分
自
身
で
も
充
分
に
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
み
ず
か
ら
意
識
し
な
が
ら
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
識
を
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
な
ど
の
諸
著
作
に
お
い
て
、
無
知
の
知
の
思
想
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
が
死
の
練
習
を
語
る
時
も
、
知
識
な
る
も
の
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
る
身
体
性
の
反
映
を
絶
え
ず
暴
露
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
事
物
そ
れ
自
体
の
知
、
す
な
わ
ち
純
粋
な
「
知
性
」
に
よ
る
知
、
で
は
な
い
こ
と
を
明
示
す
る
と
い
う
否
定
的
な
側
面
を
越
え
て
、
事
物
そ
れ
自
体
の
知
、
純
粋
な
「
知
性
」
に
よ
る
知
を
、
そ
れ
と
し
て
肯
定
的
に
提
示
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
、
錯
覚
を
錯
覚
と
し
て
気
づ
か
せ
る
と
い
う
否
定
に
否
定
を
重
ね
て
ゆ
く
思
考
を
導
く
も
の
と
し
て
、
ま
た
、
そ
の
思
考
に
よ
っ
て
い
つ
か
獲
得
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
も
(45) 
の
と
し
て
、
そ
の
思
考
の
終
末
に
想
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
肯
定
的
な
る
も
の
を
あ
え
て
指
示
し
よ
う
と
す
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
、
し
ば
し
ば
自
己
矛
盾
的
な
表
現
を
用
い
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
無
知
の
知
と
い
う
表
現
が
、
す
で
に
自
己
矛
盾
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
無
知
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
な
ら
も
は
や
無
知
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
無
知
の
知
は
無
知
で
な
い
こ
と
の
知
、
す
な
わ
ち
知
の
知
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
方
法
を
拒
否
す
る
と
い
う
方
法
、
視
点
な
く
し
て
慟
く
思
考
作
用
、
身
体
な
し
で
の
思
考
、
身
体
性
の
反
映
を
ま
じ
え
な
い
知
識
、
死
者
の
ま
な
ざ
し
、
事
物
そ
れ
自
体
、
等
、
こ
れ
ら
死
の
練
習
の
思
想
を
解
明
す
る
た
め
の
語
九
死の練習としての哲学
、
、
、
、
、
、
、
句
も
、
自
己
矛
盾
的
で
あ
る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
知
る
と
い
う
こ
と
が
生
身
の
身
体
を
生
き
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
そ
の
生
活
の
―
つ
の
様
相
な
い
し
局
、
、
、
、
、
、
、
面
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
（
と
か
く
わ
れ
わ
れ
人
間
は
知
る
と
い
う
こ
と
を
歩
い
た
り
食
べ
た
り
眠
っ
た
り
す
る
の
と
並
立
す
る
事
柄
で
あ
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
）
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
己
矛
盾
を
ふ
く
む
。
し
か
し
、
知
識
の
お
の
お
の
に
つ
い
て
そ
れ
が
身
体
の
影
を
宿
す
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
作
業
に
先
立
っ
て
、
す
で
に
獲
得
さ
れ
た
あ
る
い
は
今
後
獲
得
さ
れ
う
る
知
識
は
す
べ
て
事
物
そ
れ
自
体
の
知
と
い
う
意
味
で
の
知
識
で
は
な
い
と
ア
。
プ
リ
オ
リ
に
断
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
身
体
か
ら
解
放
さ
れ
た
思
考
の
働
き
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
こ
の
ア
。
プ
リ
オ
リ
な
断
定
は
、
も
ち
ろ
ん
プ
ラ
ト
ン
の
場
合
も
、
な
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
今
ま
で
に
確
か
め
た
か
ぎ
り
で
は
知
識
な
る
も
の
は
す
べ
て
事
物
そ
れ
自
体
を
捉
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
確
認
は
、
ま
だ
、
事
物
そ
れ
自
体
の
把
握
と
い
う
意
味
で
の
知
識
の
原
則
的
な
不
可
能
性
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
に
お
い
て
、
登
場
人
物
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
こ
そ
第
一
の
知
恵
者
で
あ
る
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
(47) 
に
と
っ
て
も
「
謎
」
の
よ
う
な
神
託
を
、
み
ず
か
ら
の
無
知
を
自
覚
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
唯
一
の
知
が
自
分
自
身
を
第
一
の
知
恵
者
に
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
解
し
納
得
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
を
描
き
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
当
初
、
あ
る
い
は
そ
の
神
託
の
誤
り
を
証
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
ま
ず
政
治
家
、
次
い
で
作
家
、
詩
人
、
技
術
者
、
等
、
を
訪
ね
、
各
か
わ
人
と
問
答
を
交
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
都
度
、
予
期
に
反
し
て
そ
の
問
答
の
中
(48) 
で
問
答
の
相
手
に
そ
の
無
知
を
「
は
っ
き
り
わ
か
ら
せ
る
」
こ
と
に
な
り
、
次
第
に
、
神
託
を
右
の
よ
う
な
意
味
で
真
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
神
託
の
真
を
確
信
し
て
ゆ
く
。
フ
ロ
セ
ス
は
、
世
間
で
知
識
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
は
実
は
事
物
そ
れ
自
体
の
知
と
い
う
意
味
で
の
知
識
で
は
な
く
、
「
何
か
も
う
ま
九
(50) 
る
で
価
値
の
な
い
も
の
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
確
信
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
登
場
人
物
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
思
考
を
、
思
考
の
総
力
を
あ
げ
て
純
粋
な
「
知
性
」
の
活
動
の
不
在
を
暴
き
出
す
思
考
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
プ
ラ
ト
ン
は
、
純
粋
な
「
知
性
」
の
活
動
の
不
在
を
ア
。
プ
リ
オ
リ
に
断
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
神
託
の
真
を
確
信
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
を
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
無
知
の
知
と
い
う
あ
の
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
唯
一
の
点
に
お
い
て
純
粋
な
知
が
実
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
確
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
信
を
次
第
に
強
め
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
も
描
き
出
し
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
で
も
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
そ
の
無
知
の
知
を
絶
対
的
に
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
と
ア
。
プ
リ
オ
リ
に
断
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
確
信
を
次
第
に
強
め
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
無
知
の
知
と
い
う
こ
の
―
つ
の
知
で
さ
え
い
ま
だ
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
た
知
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
純
粋
な
「
知
性
」
の
活
動
な
ど
そ
も
そ
も
あ
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
か
、
す
で
に
獲
得
さ
れ
て
い
る
何
か
特
定
の
知
識
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
た
知
で
あ
る
と
か
断
定
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
ズ
ム
は
、
知
へ
の
愛
の
活
動
に
と
っ
て
、
そ
の
対
極
に
位
置
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
『
形
而
上
学
』
に
お
い
て
、
イ
デ
ア
論
の
生
成
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
エ
イ
ド
ス
に
つ
い
て
の
意
見
が
そ
の
主
張
者
た
ち
に
生
じ
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
彼
ら
が
、
真
理
の
問
題
に
関
し
て
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
説
に
服
し
た
か
ら
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
言
説
に
よ
る
と
、
お
よ
そ
感
覚
的
な
事
物
は
絶
え
ず
流
転
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
い
や
し
く
も
認
識
ま
た
は
思
慮
〔
知
恵
〕
が
或
る
何
も
の
か
に
つ
い
て
で
あ
る
な
ら
ば
、
感
覚
的
事
物
よ
り
ほ
か
に
或
る
他
の
常
に
同
一
に
と
ど
ま
る
実
在
が
〔
認
識
の
対
象
と
し
て
〕
存
在
す
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
流
転
し
て
や
ま
な
い
事
(51) 
物
に
つ
い
て
は
認
識
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
実
際
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
北 岡 崇
ス
が
言
う
よ
う
に
、
「
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
説
」
を
認
め
る
な
ら
、
「
常
に
同
一
に
と
ど
ま
る
実
在
」
と
い
う
意
味
で
の
事
物
に
つ
い
て
の
知
識
を
不
可
能
と
み
な
す
か
、
あ
る
い
は
、
流
転
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
「
常
に
同
一
に
と
ど
ま
る
実
在
」
を
定
立
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
の
知
識
を
可
能
と
み
な
す
か
、
い
ず
れ
か
(52) 
し
か
な
い
。
そ
し
て
プ
ラ
ト
ン
の
思
考
も
後
者
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
常
に
同
一
に
と
ど
ま
る
実
在
」
の
定
立
の
仕
方
が
問
題
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
決
し
て
、
現
に
知
識
が
存
在
す
る
以
上
そ
の
知
識
の
対
象
と
し
て
の
「
常
に
同
一
に
と
ど
ま
る
実
在
」
も
存
こ
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
類
の
推
理
を
お
こ
な
っ
て
は
い
な
い
。
。
『
＇
’
-
ト
ン
に
あ
っ
て
は
、
事
物
そ
れ
自
体
の
知
識
が
現
に
獲
得
さ
れ
て
い
る
と
い
｝
こ
と
自
体
が
徹
底
的
に
疑
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
が
「
常
に
同
一
に
と
ど
ま
る
実
在
」
を
定
立
す
る
時
、
そ
れ
は
想
定
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
否
定
し
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
諸
対
話
篇
に
表
明
さ
れ
た
プ
ラ
ト
ン
の
思
考
の
解
釈
と
し
て
は
、
イ
デ
ア
論
者
た
ち
に
つ
い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
次
の
言
葉
は
、
や
や
粗
雑
で
あ
る
。
「
あ
の
人
々
は
、
そ
れ
ら
〔
す
な
わ
ち
、
普
遍
的
な
諸
概
念
あ
る
い
は
諸
定
義
〕
を
切
り
離
し
た
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
離
れ
て
存
す
る
も
の
ど
も
を
イ
デ
ア
と
呼
ん
だ
」
。
実
は
、
イ
デ
ア
と
は
、
「
離
れ
て
存
す
る
も
の
ど
も
」
、
、
、
、
、
、
、
、
、
で
は
な
く
、
「
離
れ
て
存
す
る
も
の
ど
も
」
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
思
考
の
意
味
を
よ
く
捉
え
て
い
る
言
葉
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
を
引
用
し
よ
う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
プ
ラ
(54) 
ト
ン
の
諸
対
話
篇
の
「
内
的
な
広
大
さ
」
が
知
ら
れ
る
の
は
次
の
点
が
理
解
さ
れ
る
時
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
多
く
の
か
ら
み
合
っ
た
一
見
空
虚
な
言
葉
の
争
い
や
、
言
葉
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争
が
、
中
心
的
問
題
の
深
淵
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
よ
り
適
切
に
語
る
な
ら
こ
の
深
淵
の
う
え
に
浮
遊
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
こ
う
し
て
最
初
に
し
て
最
後
の
哲
学
の
問
題
の
動
揺
全
体
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
保
持
し
て
い
る
と
い
う
(55) 
こ
と
」
が
理
解
さ
れ
る
時
で
あ
る
、
と
。
『
パ
イ
ド
ン
』
に
お
い
て
、
哲
学
と
は
死
の
練
習
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
表
明
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
思
想
の
根
底
に
は
、
一
切
の
身
体
性
の
反
映
を
ま
じ
え
な
い
知
識
、
す
な
わ
ち
事
物
そ
れ
自
体
の
知
と
い
う
意
味
で
の
知
識
、
を
獲
得
す
る
こ
と
に
対
す
る
希
望
が
存
し
て
い
た
。
『
パ
イ
ド
ン
』
で
は
、
こ
の
希
望
は
、
特
に
、
生
身
の
身
体
の
死
後
に
お
い
て
こ
そ
発
揮
さ
れ
る
不
滅
の
魂
の
活
動
、
す
な
わ
ち
純
粋
な
「
知
性
」
の
活
動
、
の
可
能
性
に
託
さ
れ
て
い
た
。
『
パ
イ
ド
ン
』
に
お
い
て
、
登
場
人
物
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
こ
の
希
望
の
核
心
を
(56) 
成
す
思
想
で
あ
る
魂
の
不
滅
性
を
論
証
し
て
い
る
。
し
か
し
、
論
証
に
よ
っ
て
(57) 
希
望
の
根
拠
が
充
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
希
望
と
い
う
活
動
は
、
何
ら
か
の
根
拠
か
ら
の
た
ん
な
る
〈
合
理
的
帰
結
〉
と
し
て
は
説
明
さ
れ
(58) 
え
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
そ
の
希
望
か
ら
の
光
を
侯
っ
て
論
証
が
導
か
れ
推
し
進
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
論
証
と
は
、
希
望
を
正
当
化
し
、
希
望
を
抱
く
当
の
哲
学
者
を
励
ま
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
希
望
そ
の
も
の
に
よ
っ
(59) 
て
存
在
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
間
で
知
識
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
が
事
物
そ
れ
自
体
の
知
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
び
ご
と
に
、
ま
す
ま
す
こ
の
世
界
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
確
信
さ
れ
て
く
る
、
視
点
な
く
し
て
働
く
思
考
作
用
、
身
体
な
し
で
の
思
考
、
事
物
そ
れ
自
体
の
把
握
が
、
こ
の
世
界
の
彼
岸
で
不
滅
の
魂
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
希
望
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
今
、
知
へ
の
愛
が
事
実
上
、
充
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
状
態
で
、
処
刑
の
日
を
迎
え
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
今
、
生
身
の
身
体
を
生
き
る
こ
の
世
界
で
の
生
活
に
お
い
て
知
へ
の
愛
が
充
た
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
と
、
ほ
ぼ
確
信
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
、
依
然
と
し
て
※
 
※ 
九
四
死の練習としての哲学
プ
ラ
ト
ソ
お
よ
び
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
の
引
用
。
参
照
は
、
す
べ
て
翻
訳
書
に
よ
る
。
そ
の
際
、
翻
訳
書
相
互
間
あ
る
い
は
地
の
文
と
の
関
係
で
、
い
く
つ
か
の
訳
語
の
表
記
（
仮
名
と
漠
字
）
を
改
め
、
そ
の
統
一
を
は
か
っ
た
。
(
1
)
松
永
雄
二
訳
『
パ
イ
ド
ソ
』
、
プ
ラ
ト
ソ
全
集
1
、
一
九
七
五
年
、
岩
波
書
店
、
一
八
四
ー
五
頁
。
本
稿
で
は
、
松
永
訳
『
パ
イ
ド
ソ
』
か
ら
の
引
用
に
際
し
、
訳
語
「
肉
体
」
を
す
べ
て
「
身
体
」
に
改
め
た
。
(
2
)
田
中
美
知
太
郎
訳
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
、
プ
ラ
ト
ン
全
集
2
、
一
九
七
四
年
、
岩
波
書
店
、
二
六
三
頁
、
を
参
照
せ
よ
。
そ
こ
で
、
登
場
人
物
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
「
：
；
…
愛
欲
の
何
と
も
猛
烈
な
や
つ
が
私
に
は
と
り
つ
い
て
い
て
•
•
…
·
」
と
語
っ
て
い
る
。
(
3
)
前
掲
『
パ
イ
ド
ン
』
、
一
八
ニ
ー
三
頁
。
(
4
)
前
掲
『
パ
イ
ド
ソ
』
、
一
八
三
ー
四
頁
。
注
知
を
愛
求
す
る
者
と
し
て
死
に
直
面
し
、
間
近
に
迫
っ
た
別
れ
を
嘆
ぎ
悲
し
む
友
人
た
ち
を
い
ま
し
め
た
り
勇
気
づ
け
た
り
し
て
い
る
。
知
へ
の
愛
は
、
死
の
(60) 
脅
迫
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
死
を
恐
れ
る
心
を
笑
っ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
知
へ
の
愛
は
、
死
さ
え
も
、
自
己
の
支
配
下
に
お
さ
め
自
己
に
奉
仕
さ
せ
自
己
実
現
の
た
め
の
手
段
と
し
て
用
い
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
し
か
し
、
神
々
に
祈
る
こ
と
だ
け
は
、
許
さ
れ
て
も
い
る
し
、
ま
た
そ
れ
は
、
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
。
こ
の
世
か
ら
、
か
し
こ
へ
と
居
ど
こ
ろ
を
移
す
旅
路
に
幸
あ
る
よ
う
に
と
—
,
|
。
ま
さ
し
く
こ
れ
が
、
今
、
私
の
祈
(61) 
る
と
こ
ろ
だ
。
か
く
あ
れ
か
し
」
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
「
実
に
何
の
こ
だ
わ
り
も
な
し
に
、
や
(62) 
す
や
す
と
」
毒
杯
を
飲
み
ほ
し
た
と
、
『
パ
イ
ド
ン
』
の
末
尾
近
く
に
記
さ
れ
て
い
る
。
九
五
(
5
)
前
掲
『
パ
イ
ド
ソ
』
、
一
八
六
頁
。
(
6
)
前
掲
『
パ
イ
ド
ソ
』
、
一
八
四
頁
。
(
7
)
前
掲
『
パ
イ
ド
ソ
』
、
一
八
五
頁
、
(
8
)
前
掲
『
パ
イ
ド
ソ
』
、
一
八
五
ー
六
頁
。
(
9
)
前
掲
『
パ
イ
ド
ン
』
、
一
八
八
頁
。
さ
ら
に
、
一
七
八
頁
も
参
照
せ
よ
。
(10)
前
掲
『
パ
イ
ド
ソ
』
、
一
八
八
頁
。
(11)
前
掲
『
パ
イ
ド
ソ
』
、
一
八
七
頁
。
さ
ら
に
、
一
七
六
頁
も
参
照
せ
よ
。
(12)
前
掲
『
パ
イ
ド
ソ
』
、
一
八
九
ー
九
0
頁。
(13)
前
掲
『
パ
イ
ド
ン
』
、
二
四
0
頁。
(14)
前
掲
『
パ
イ
ド
ン
』
、
一
七
六
＇
七
頁
、
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
こ
れ
は
お
そ
ら
く
人
々
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
—
_
ー
知
を
求
め
る
こ
と
に
、
ま
っ
す
ぐ
に
結
び
つ
い
て
い
る
人
は
、
ほ
か
で
も
な
く
、
た
だ
死
に
ゆ
く
こ
と
を
、
そ
し
て
死
に
き
る
こ
と
を
、
み
ず
か
ら
の
つ
と
め
と
し
て
い
る
'
|
ー
の
だ
」
。
ま
た
、
同
書
、
一
八
八
ー
九
頁
、
に
は
、
「
た
だ
し
く
知
を
求
め
る
人
は
、
ま
さ
に
死
ぬ
こ
と
を
練
習
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
書
、
三
二
四
ー
五
頁
、
も
参
照
せ
よ
。
(15)
藤
沢
令
夫
訳
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
、
プ
ラ
ト
ソ
全
集
5
、
一
九
七
四
年
、
岩
波
書
店
、
一
八
三
頁
。
(
1
6
)
J
o
h
n
 L
o
c
k
e
,
 A
n
 E
s
s
a
y
 c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
H
u
m
a
n
 U
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
,
 
t
h
e
 
F
i
f
t
h
 E
d
i
t
i
o
n
 1
7
0
6
,
 
B
o
o
k
 I
, C
h
a
p
t
e
r
 VIII, 
§
§
7
.
 -
2
6
 
•• 
但
し
、
同
書
、
会
2
3
.
の
見
出
し
は
「
物
体
の
三
種
の
性
質
」
と
な
っ
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
物
体
の
性
、
、
、
、
、
、
、
、
質
を
基
本
的
に
は
二
種
に
区
別
し
、
そ
の
一
方
を
さ
ら
に
、
「
直
接
に
知
覚
で
き
る
二
次
性
質
」
と
「
間
接
に
知
覚
で
き
る
二
次
性
質
」
と
に
区
別
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
同
書
、
§
§
9
,
ー1
0
．
お
よ
び
§
2
6
.
を
参
照
せ
よ
）
。
(
1
7
)
]
o
h
n
 L
o
c
k
e
,
 ibid., §
9
:
 
(
1
8
)
i
b
i
d
:
 
(
1
9
)
i
b
i
d
:
 
(
2
0
)
J
o
h
n
 L
o
c
k
e
,
 ibid., 
§
1
0
:
 
北 岡 崇
(
2
1
)
i
b
i
d
 
•• 
(
2
2
)
J
o
h
n
 L
o
c
k
e
,
 ibid., §
 
1
5
:
 
(
2
3
)
J
o
h
n
 L
o
c
k
e
,
 ibid., 
§
2
3
:
 
(
2
4
)
J
o
h
n
 L
o
c
k
e
,
 ibid., §
1
5
:
 
(25)
前
掲
『
パ
イ
ド
ン
』
、
一
八
三
ー
四
頁
。
(26)
火
や
雪
の
「
二
次
性
質
」
に
つ
い
て
の
ロ
ッ
ク
の
言
葉
を
参
照
せ
よ
。
「
普
通
は
、
こ
れ
ら
の
性
質
は
物
体
に
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
そ
れ
ら
の
観
念
と
同
じ
で
、
観
念
は
鏡
に
映
っ
て
い
る
よ
う
に
物
体
の
性
質
の
完
全
な
類
似
物
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
で
な
い
と
言
う
者
が
あ
れ
ば
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
と
た
い
て
い
の
人
に
非
難
さ
れ
よ
う
。
だ
が
、
あ
る
距
離
で
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
暖
か
さ
の
感
覚
を
産
む
の
と
同
じ
火
が
も
っ
と
近
く
で
は
痛
み
と
い
う
ま
っ
た
＜
別
の
感
覚
を
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
産
む
こ
と
を
考
察
す
る
者
は
、
火
に
よ
っ
て
自
、
、
、
、
、
分
の
う
ち
に
産
み
出
さ
れ
た
暖
か
さ
の
観
念
は
現
実
に
火
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
同
じ
火
が
自
分
の
う
ち
に
同
じ
よ
う
に
し
て
産
む
痛
み
の
観
念
は
火
の
う
ち
に
な
い
、
、
、
と
、
ど
ん
な
理
由
で
言
う
の
か
、
よ
く
考
え
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。
…
…
明
る
さ
、
熱
さ
、
白
さ
、
あ
る
い
は
冷
た
さ
、
は
、
実
際
に
は
火
や
雪
に
は
な
い
」
(
J
o
h
n
L
o
c
k
e
,
 ibid., §
§
1
6
.
 -
1
7
.
)
。
(
2
7
)
J
o
h
n
 L
o
c
k
e
,
 ibid., §
2
1：旧
lし
、
町
出
用
竿
回
所
5中
_
の
〔
〕
内
〗
は
大
工
楕
竿
士
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
(
2
8
)
v
g
l
.
 I
m
m
a
n
u
e
l
 K
a
n
t
,
 K
r
i
t
i
k
 d
e
r
 r
e
i
n
e
n
 V
 ernunft, A
2
9
,
 B
4
5
.
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
色
、
味
の
よ
う
な
も
の
は
当
然
、
事
物
の
性
質
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
た
ん
に
、
人
が
異
な
れ
ば
異
な
る
こ
と
さ
え
あ
り
う
る
わ
れ
わ
れ
の
主
観
の
変
化
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
(29)
身
体
に
よ
る
解
釈
と
し
て
の
感
覚
的
知
識
が
さ
ら
に
ア
ト
ミ
ズ
ム
の
考
え
方
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
「
再
解
釈
」
と
言
え
る
。
但
し
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
再
解
釈
」
を
認
め
な
い
人
も
多
い
。
た
と
え
ば
、
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
つ
ま
り
〈
現
実
〉
は
ま
さ
し
く
ア
ト
ミ
ズ
ム
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
ア
ト
ミ
ズ
ム
に
よ
る
〈
現
実
〉
把
握
の
み
が
正
当
な
特
権
的
解
釈
で
あ
っ
て
、
感
覚
的
知
識
の
方
こ
そ
こ
の
特
権
的
解
釈
を
身
体
を
通
し
て
「
再
解
釈
」
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
(
3
0
)
J
o
h
n
 L
o
c
k
e
,
 ibid., 
§
2
1
:
 
(
3
1
)
J
o
h
n
 L
o
c
k
e
,
 ibid., §
2
3
:
 
(32)
方
法
と
い
う
身
体
に
つ
い
て
の
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
、
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。
学
問
な
い
し
科
学
と
称
さ
れ
る
知
識
を
獲
得
す
る
歩
み
は
、
個
々
の
科
学
者
の
死
を
越
え
て
継
続
さ
れ
て
ゆ
く
。
但
し
、
そ
の
歩
み
を
導
く
方
法
の
身
体
性
の
反
映
を
残
存
さ
せ
た
ま
ま
に
、
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
身
体
性
と
は
、
生
身
の
身
体
と
は
別
の
い
わ
ば
新
し
い
身
体
の
身
体
性
で
あ
る
。
科
学
者
が
科
学
者
で
あ
る
か
ぎ
り
、
彼
は
生
身
の
身
体
を
い
わ
ば
脱
ぎ
捨
て
、
こ
の
新
し
い
身
体
を
ま
と
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
新
し
い
身
体
、
す
な
わ
ち
科
学
の
方
法
を
習
得
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
日
常
生
活
で
経
験
す
る
世
界
を
科
学
的
に
解
釈
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
再
解
釈
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
背
丈
の
伸
び
き
っ
た
成
人
が
、
身
を
か
が
め
床
に
四
つ
ん
這
い
に
な
っ
て
室
内
を
見
回
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
だ
四
つ
ん
這
い
し
か
で
き
な
い
乳
児
に
と
っ
て
の
室
内
風
景
を
、
ふ
だ
ん
見
慣
れ
て
い
る
室
内
風
景
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
相
貌
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
眺
め
る
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
時
、
乳
児
の
身
体
を
ま
と
っ
て
、
見
慣
れ
た
室
内
風
景
を
乳
児
の
視
点
か
ら
再
解
釈
す
る
。
眼
球
の
位
置
の
変
化
が
、
視
覚
に
現
象
す
る
世
界
の
相
貌
を
変
化
さ
せ
る
の
と
同
様
、
生
身
の
身
体
を
方
法
と
い
う
新
し
い
身
体
と
交
換
す
る
こ
と
が
、
世
界
の
新
し
い
解
釈
を
可
能
に
す
る
と
い
う
わ
け
だ
。
科
学
の
方
法
と
い
う
新
し
い
身
体
を
ま
と
う
者
に
し
て
は
じ
め
て
、
科
学
と
称
さ
れ
る
知
の
歩
み
に
よ
っ
て
す
で
に
獲
か
ら
だ
得
さ
れ
て
い
る
成
果
を
、
実
際
に
、
す
な
わ
ち
身
体
で
、
理
解
し
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
成
果
を
産
み
出
し
た
だ
け
で
な
く
同
一
の
反
省
の
途
上
で
さ
ら
に
他
の
成
果
を
も
産
み
出
す
潜
在
力
を
秘
め
た
科
学
の
歩
み
を
理
解
し
、
か
つ
ま
た
み
ず
か
ら
そ
の
途
を
歩
む
能
力
を
所
有
す
る
。
彼
が
た
と
え
ば
ア
ト
ミ
ズ
ム
の
考
え
方
を
採
用
す
る
科
学
者
で
あ
る
な
ら
、
彼
は
、
科
学
者
、
、
、
、
と
し
て
は
、
火
が
熱
い
と
か
、
水
が
冷
た
い
と
か
語
る
こ
と
を
自
己
に
禁
止
す
る
。
九
六
死の練習としての哲学
こ
の
よ
う
な
語
り
方
に
は
、
彼
自
身
の
生
身
の
身
体
の
自
己
主
張
が
反
響
し
て
い
、
、
、
、
、
、
、
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
科
学
者
と
し
て
は
、
生
身
の
身
体
の
声
を
抑
圧
す
る
。
彼
は
、
こ
の
禁
欲
を
介
し
て
、
生
身
の
身
体
の
無
限
に
多
様
な
あ
り
方
に
由
来
す
る
無
限
に
多
様
な
感
覚
的
知
識
を
―
つ
の
方
法
に
よ
っ
て
再
解
釈
し
つ
つ
統
一
的
な
連
関
の
う
ち
へ
秩
序
づ
け
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
も
の
と
し
て
は
た
し
か
に
血
の
通
わ
な
い
方
法
と
い
う
抽
象
的
な
身
体
を
生
か
し
作
動
さ
せ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
生
身
の
身
体
を
も
つ
人
間
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
方
法
と
い
う
身
体
は
、
生
身
の
身
体
の
崩
壊
を
越
え
て
存
続
す
る
。
そ
し
て
、
別
の
誰
か
が
そ
の
方
法
と
い
う
身
体
を
ま
と
い
こ
れ
を
作
動
さ
せ
れ
ば
、
知
識
は
つ
ぎ
つ
ぎ
と
集
積
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
身
体
は
誰
か
特
定
の
個
人
の
占
有
物
で
は
な
い
。
ま
た
こ
う
し
て
獲
得
さ
れ
る
知
識
も
誰
か
特
定
の
個
人
が
占
有
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
身
体
お
よ
び
こ
の
種
の
知
識
は
、
没
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
科
学
と
称
さ
れ
る
知
識
お
よ
び
そ
の
方
法
が
継
承
可
能
で
あ
る
（
教
え
た
り
学
ん
だ
り
で
き
る
）
の
は
、
こ
の
没
個
性
的
と
い
う
性
格
に
も
と
づ
く
。
こ
の
知
識
が
、
主
観
性
を
も
つ
感
覚
的
知
識
と
対
比
さ
れ
て
、
客
観
的
で
あ
る
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
も
こ
の
没
個
性
的
と
い
う
性
格
に
も
と
づ
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
客
観
的
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
生
身
の
身
体
の
声
を
押
し
殺
す
こ
と
で
確
保
さ
れ
た
共
同
主
観
の
妥
当
す
る
閉
ざ
さ
れ
た
領
域
内
で
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
主
観
性
を
ひ
そ
め
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
科
学
の
方
法
を
作
動
さ
せ
る
者
が
誰
で
あ
れ
、
個
人
差
に
は
か
か
わ
り
な
く
諸
個
人
を
越
え
て
存
続
す
る
方
法
と
い
う
身
体
の
影
が
、
依
然
と
し
て
、
そ
の
知
識
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
3
3
)
v
g
l
.
 F
r
i
e
d
r
i
c
h
 
N
i
e
t
z
s
c
h
e
,
 
A
l
s
o
 
s
p
r
a
c
h
 
Z
a
r
a
t
h
u
s
t
r
a
,
 
1
8
8
3
-
1
8
8
5
,
 
Z
w
e
i
t
e
r
 Teil, 
V
o
n
 d
e
n
 b
e
r
t
i
h
m
t
e
n
 
W
e
i
s
e
n
.
こ
の
章
に
次
の
言
葉
が
あ
る
。
「
あ
な
た
が
た
は
、
た
だ
、
精
神
が
散
ら
す
火
花
を
知
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、
あ
な
た
が
た
は
、
そ
の
火
花
を
叩
き
だ
す
鉄
敷
を
見
な
い
。
そ
れ
こ
そ
精
神
な
の
に
。
そ
し
て
ま
た
精
神
の
鉄
鎚
の
残
酷
さ
も
見
な
い
の
だ
／
．
」
（
K
r
o
n
e
r
s
T
a
s
c
h
e
n
a
u
s
g
a
b
e
,
 B
a
n
d
 7
5
,
 
Stuttgart, 1
9
6
9
,
 
S. 
112.)
。
九
七
(34)
前
掲
『
パ
イ
ド
ン
一
八
三
ー
四
頁
。
(35)
こ
の
解
釈
は
、
『
パ
イ
ド
ソ
』
の
思
想
と
プ
ラ
ト
ソ
の
他
の
著
作
に
表
明
さ
れ
た
思
想
（
特
に
本
稿
本
文
で
後
述
さ
れ
る
幾
何
学
的
方
法
に
対
す
る
『
国
家
』
で
の
言
及
や
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
に
お
け
る
無
知
の
知
の
思
想
）
と
の
整
合
性
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
無
理
の
な
い
解
釈
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
『
パ
イ
ド
ン
』
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
自
然
研
究
の
方
法
に
対
す
る
批
判
や
〈
仮
設
的
方
法
〉
の
定
式
化
お
よ
び
そ
の
方
法
の
限
界
に
対
す
る
反
省
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
本
稿
の
解
釈
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
掲
『
パ
イ
ド
ソ
』
、
二
四
八
頁
、
二
七
八
ー
九
八
頁
、
三
一
九
ー
ニ
0
頁
、
を
参
照
せ
よ
。
(36)
藤
沢
令
夫
訳
『
国
家
』
、
プ
ラ
ト
ソ
全
集
1
、
一
九
七
六
年
、
岩
波
書
店
、
五
三
九
頁
。
(37)
前
掲
『
国
家
』
、
四
八
六
頁
、
に
記
さ
れ
た
登
場
人
物
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
次
の
言
葉
を
参
照
せ
よ
。
「
君
も
知
っ
て
い
る
と
思
う
の
だ
が
、
幾
何
や
算
数
や
そ
れ
に
類
す
る
学
問
を
勉
強
し
て
い
る
人
た
ち
は
、
奇
数
と
偶
数
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
の
図
形
と
か
、
角
の
三
種
類
と
か
、
そ
の
他
こ
れ
と
同
類
の
事
柄
を
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
に
応
じ
て
前
提
し
て
、
こ
れ
ら
は
既
知
の
も
の
と
み
な
し
、
そ
う
し
た
事
柄
を
仮
設
と
し
て
立
て
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
つ
い
て
は
自
分
自
身
に
対
し
て
も
他
の
人
々
に
対
し
て
も
、
も
は
や
何
一
っ
そ
の
根
拠
を
説
明
す
る
に
は
お
よ
ば
な
い
と
考
え
て
、
あ
た
か
も
万
人
に
明
ら
か
で
あ
る
か
の
よ
う
に
取
り
扱
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
か
ら
出
発
し
て
た
だ
ち
に
そ
の
後
の
事
柄
を
論
究
し
な
が
ら
、
最
後
に
、
自
分
た
ち
が
と
り
か
か
っ
た
考
察
の
目
標
に
ま
で
、
整
合
的
な
仕
方
で
到
達
す
る
の
だ
」
。
(38)
前
掲
『
国
家
』
四
八
四
ー
九
0
頁
、
を
参
照
せ
よ
。
「
線
分
の
比
喩
」
と
称
さ
れ
る
こ
こ
で
の
考
察
に
お
い
て
、
哲
学
者
の
愛
求
す
る
知
と
「
幾
何
や
算
数
や
そ
れ
に
類
す
る
学
問
」
と
の
相
違
が
、
「
〈
知
性
的
思
惟
〉
（
直
接
知
）
」
と
「
〈
悟
性
的
思
考
〉
（
間
接
知
）
」
と
の
相
違
と
し
て
概
説
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
「
仮
設
」
を
「
絶
対
的
始
原
」
と
す
る
思
考
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
、
前
者
は
「
仮
設
」
を
「
い
わ
ば
踏
み
台
と
し
て
、
ま
た
躍
動
の
た
め
の
拠
り
所
と
し
て
取
り
扱
い
つ
つ
、
そ
れ
に
北 岡 串示
よ
っ
て
つ
い
に
、
も
は
や
仮
設
で
は
な
い
も
の
に
ま
で
到
り
、
万
物
の
始
原
に
到
達
す
る
」
思
考
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
要
点
で
あ
る
。
(39)
前
掲
『
国
家
』
、
五
四
0
頁。
(
4
0
)
K
a
r
l
 Jaspers, D
i
e
 g
r
o
s
s
e
n
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
e
n
,
 1. 
B
a
n
d
,
 R. 
P
i
p
e
r
 &
 C
o
.
 
V
e
r
l
a
g
,
 M
l
i
n
c
h
e
n
,
 1
9
5
7
,
 
S
.
 2
6
8
.
 
(41)
プ
ラ
ト
ン
は
、
自
分
自
身
の
思
考
の
成
果
を
、
大
部
分
、
対
話
篇
に
お
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
ら
そ
の
対
話
篇
へ
の
登
場
人
物
に
語
ら
せ
る
と
い
う
仕
方
で
表
明
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
そ
の
登
場
人
物
は
、
そ
れ
を
、
比
喩
を
用
い
て
語
っ
た
り
神
話
の
体
裁
の
も
と
に
語
っ
た
り
他
人
か
ら
聞
い
た
話
の
紹
介
と
い
う
か
た
ち
で
語
っ
た
り
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
対
話
篇
の
基
本
的
な
構
成
と
し
て
、
か
つ
か
わ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
誰
か
と
交
し
た
対
話
の
様
子
を
、
そ
の
場
に
居
あ
わ
せ
た
誰
か
或
る
人
が
後
に
記
憶
に
も
と
づ
い
て
、
そ
の
場
に
い
な
か
っ
た
別
の
誰
か
の
た
め
に
再
現
し
て
み
せ
る
と
い
う
構
成
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
(42)
プ
ラ
ト
ン
は
、
そ
の
諸
著
作
に
お
い
て
、
「
文
字
」
や
「
書
か
れ
た
言
葉
」
や
「
書
物
」
に
対
す
る
不
信
を
し
ば
し
ば
表
明
し
て
い
る
。
前
掲
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
、
二
五
三
ー
六
五
頁
、
前
掲
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
、
二
七
七
ー
八
頁
、
長
坂
公
一
訳
『
書
簡
集
』
、
プ
ラ
ト
ン
全
集
14
、
一
九
七
五
年
、
岩
波
書
店
、
一
四
六
ー
五
五
頁
、
等
、
を
参
照
せ
よ
。
(43)
プ
ラ
ト
ン
の
思
考
の
こ
の
特
徴
を
示
す
―
つ
の
例
と
し
て
、
『
国
家
』
か
ら
、
登
場
人
物
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
次
の
言
葉
を
引
用
し
た
い
。
「
親
愛
な
る
グ
ラ
ウ
コ
ン
…
…
こ
れ
以
上
つ
い
て
く
る
こ
と
は
、
君
に
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
ね
。
と
い
っ
て
、
ぼ
く
の
方
に
そ
の
熱
意
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
全
然
な
い
の
だ
が
。
そ
れ
に
ま
た
、
君
に
示
さ
れ
る
の
は
、
も
は
や
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
言
お
う
と
す
る
事
柄
の
似
像
（
比
喩
）
で
は
な
く
て
、
直
接
真
実
そ
の
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
ー
少
な
く
と
も
、
ぼ
く
に
現
わ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
ね
。
ぼ
く
が
そ
の
真
実
を
本
当
に
た
だ
し
く
見
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
ま
で
、
確
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
何
か
そ
の
よ
う
な
も
の
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
強
く
主
張
し
て
し
か
る
べ
き
だ
。
そ
う
だ
ろ
う
？
」
（
前
掲
『
国
家
』
、
五
三
八
頁
）
。
(44)
田
中
美
知
太
郎
訳
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
、
プ
ラ
ト
ン
全
集
1
、
一
九
七
五
年
、
岩
波
書
店
、
六
六
頁
、
藤
沢
令
夫
訳
『
メ
ノ
ン
』
、
プ
ラ
ト
ソ
全
集
9
、
一
九
七
四
年
、
岩
波
書
店
、
二
四
九
ー
五
0
頁
、
鈴
木
照
雄
訳
『
饗
宴
』
、
プ
ラ
ト
ン
全
集
5
、
一
九
七
四
年
、
岩
波
書
店
、
八
0
_
―
頁
、
前
掲
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
、
四
0
三
頁
、
前
掲
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
、
一
五
0
頁
、
等
、
で
、
無
知
の
知
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
(45)
た
と
え
ば
、
先
の
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
、
一
八
三
頁
、
か
ら
の
引
用
箇
所
注
(15)
ー
で
、
「
色
な
く
、
形
な
く
、
触
れ
る
こ
と
も
で
き
ず
」
と
い
う
否
定
を
重
ね
る
表
現
が
な
さ
れ
て
い
た
の
も
偶
然
で
は
な
い
。
(46)
出
隆
訳
『
形
而
上
学
』
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
12
、
一
九
六
八
年
、
岩
波
書
店
、
六
八
頁
、
を
参
照
せ
よ
。
こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
イ
デ
ア
論
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
説
に
は
多
く
の
難
点
が
あ
る
、
こ
と
に
も
っ
と
も
途
方
も
な
い
難
点
は
、
こ
の
世
の
事
物
と
は
別
に
或
る
自
然
〔
実
在
〕
が
存
す
る
と
言
い
な
が
ら
、
し
か
も
こ
れ
ら
を
感
覚
的
な
事
物
と
ー
前
者
は
永
遠
的
で
あ
り
後
者
は
消
滅
的
で
あ
る
と
い
う
ち
が
い
を
除
い
て
は
ー
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
け
だ
し
、
彼
ら
の
言
う
と
こ
ろ
は
、
人
間
そ
れ
自
体
と
か
馬
そ
れ
自
体
と
か
健
康
そ
れ
自
体
と
か
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
自
体
で
と
い
う
よ
り
以
上
に
は
何
の
限
定
も
な
し
に
た
だ
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
神
々
を
存
在
す
る
と
主
張
し
な
が
ら
そ
の
神
々
を
人
間
の
姿
を
し
た
も
の
と
想
像
し
て
い
る
人
々
と
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
人
々
の
言
う
神
々
は
人
間
の
永
遠
化
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
彼
ら
の
説
く
ェ
イ
ド
ス
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
感
覚
的
事
物
の
永
遠
化
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
、
、
、
、
本
稿
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
「
事
物
そ
れ
自
体
」
と
い
う
語
句
は
、
同
語
反
復
に
よ
っ
て
事
物
を
無
意
味
に
二
重
化
し
て
い
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
二
重
化
に
、
、
、
、
お
い
て
「
消
滅
的
」
な
「
感
覚
的
事
物
」
を
「
永
遠
化
」
す
る
と
い
う
自
己
矛
盾
に
お
ち
い
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
(47)
前
掲
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
、
六
一
頁
。
九
八
死の練習としての哲学
(48)
前
掲
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
、
六
二
頁
。
(49)
前
掲
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
、
五
九
ー
六
六
頁
。
(50)
前
掲
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
、
六
六
頁
。
(51)
前
掲
『
形
而
上
学
』
、
四
四
八
頁
。
(52)
プ
ラ
ト
ン
自
身
、
前
掲
『
パ
イ
ド
ン
』
、
一
八
六
頁
、
で
、
知
識
の
可
能
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
身
体
と
い
っ
し
ょ
で
は
、
何
も
の
を
も
純
粋
に
知
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
二
つ
に
一
っ
、
す
な
わ
ち
知
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
ど
こ
に
お
い
て
も
あ
り
え
な
い
か
、
あ
る
い
は
死
後
に
お
い
て
可
能
と
な
る
か
の
、
い
ず
れ
か
と
な
ろ
う
」
。
(53)
前
掲
『
形
而
上
学
』
、
四
四
九
頁
。
但
し
、
引
用
箇
所
中
の
〔
〕
内
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
(
5
4
)
M
a
r
t
i
n
 
H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 
V
o
m
 
W
 
e
s
e
n
 
d
e
r
 
m
e
n
s
c
h
l
i
c
h
e
n
 
Freiheit 
(
F
r
e
i
b
u
r
g
e
r
 V
 or
l
e
s
u
n
g
 S
o
m
m
e
r
s
e
m
e
s
t
e
r
 1
9
3
0
)
,
 
G
e
s
a
m
t
a
u
s
g
a
h
e
 
B
a
n
d
 3
1
,
 
V
i
t
t
o
r
i
o
 K
l
o
s
t
e
r
m
a
n
n
,
 F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a
m
 M
a
i
n
,
 1
9
8
2
,
 
S. 4
6
.
 
(
5
5
)
i
b
i
d
:
 
(56)
前
掲
『
パ
イ
ド
ン
』
、
一
九
六
ー
三
二
0
頁。
(57)
い
ま
だ
「
始
源
（
第
一
原
理
）
」
を
捉
え
つ
く
し
て
い
な
い
思
考
に
よ
る
証
明
に
は
暗
さ
が
と
も
な
う
か
ら
で
あ
る
。
論
証
全
体
の
暗
さ
を
意
識
す
る
プ
ラ
ト
ン
は
、
論
証
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
次
の
よ
う
な
問
答
を
記
し
て
い
る
。
「
そ
こ
で
ジ
ミ
ア
ス
が
言
っ
た
。
「
い
や
、
こ
の
私
に
し
て
も
、
い
ま
語
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
も
は
や
、
そ
こ
に
疑
問
が
生
ず
る
よ
う
な
点
は
何
も
な
い
の
で
す
。
_
—
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
議
論
が
問
題
と
し
た
事
柄
の
巨
大
さ
を
思
い
、
ま
た
、
人
間
の
力
の
虚
弱
さ
に
多
く
を
た
の
め
な
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
も
、
私
に
は
な
お
、
語
ら
れ
た
結
論
に
不
信
の
念
が
ど
う
し
て
も
残
っ
て
く
る
の
で
す
」
。
す
る
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
言
わ
れ
た
。
「
そ
れ
は
、
結
論
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
い
の
だ
。
君
の
そ
の
言
の
た
だ
し
さ
は
、
シ
ミ
ア
ス
、
ま
た
、
あ
の
最
初
の
前
提
（
基
礎
定
立
）
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
な
の
だ
。
い
や
そ
れ
が
、
い
か
に
君
た
ち
に
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
し
か
し
な
お
、
い
っ
そ
う
明
確
な
考
察
が
九
九
そ
れ
に
は
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
も
そ
れ
ら
の
前
提
を
充
分
な
ま
で
に
分
析
し
た
と
い
う
時
が
く
れ
ば
、
私
の
思
う
と
こ
ろ
で
は
、
君
た
ち
は
、
人
間
と
し
て
つ
い
て
行
く
こ
と
の
可
能
な
か
ぎ
り
ま
で
、
こ
の
言
論
に
つ
き
し
た
が
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
明
確
に
な
れ
ば
、
そ
れ
以
上
を
君
た
ち
は
、
求
め
る
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
」
」
（
前
掲
『
パ
イ
ド
ン
』
、
三
一
九
ー
ニ
0
頁）。
(58)
「
希
望
」
と
い
う
活
動
に
は
、
〈
合
理
化
〉
し
つ
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
決
断
の
要
素
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
『
パ
イ
ド
ソ
』
の
中
で
、
登
場
人
物
シ
ミ
ア
ス
に
、
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
。
「
事
柄
自
身
の
も
つ
真
実
」
が
知
ら
れ
な
い
時
に
は
、
「
お
よ
そ
人
間
の
も
ち
う
る
言
説
の
う
ち
で
少
な
く
と
も
最
上
で
あ
り
、
ま
た
も
っ
と
も
論
駁
し
が
た
い
も
の
を
み
ず
か
ら
に
受
け
取
っ
て
、
あ
た
か
も
筏
に
身
を
委
ね
る
よ
う
に
、
こ
の
言
説
に
み
ず
か
ら
を
託
し
て
、
常
に
危
険
を
冒
し
な
が
ら
、
こ
の
生
を
渡
り
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
1
も
っ
と
も
、
身
を
委
ね
る
に
よ
り
確
実
な
乗
り
も
の
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
す
な
わ
ち
何
か
神
の
も
の
と
し
て
の
言
葉
が
現
存
し
、
そ
れ
に
お
の
れ
を
託
し
て
、
こ
の
生
を
い
っ
そ
う
安
全
に
、
危
険
も
少
な
く
最
後
ま
で
到
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
」
（
前
掲
『
パ
イ
ド
ン
』
、
二
四
八
頁
）
。
(59)
精
神
の
自
律
的
活
動
な
る
も
の
が
存
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
「
希
望
」
、
、
、
、
、
の
よ
う
に
循
環
的
構
造
を
も
つ
種
類
の
活
動
で
あ
ろ
う
。
(60)
前
掲
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
、
八
二
頁
、
を
参
照
せ
よ
。
そ
こ
に
、
次
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
…
…
死
を
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
い
で
す
か
、
諸
君
、
知
恵
が
な
い
の
に
、
あ
る
と
思
っ
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
知
ら
な
い
こ
と
を
、
知
っ
て
い
る
と
思
う
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
死
を
知
っ
て
い
る
者
は
、
誰
も
い
な
い
か
ら
で
す
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
そ
れ
は
ま
た
人
間
に
と
っ
て
、
一
切
の
善
い
も
の
の
う
ち
の
、
最
大
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。
そ
れ
を
、
害
悪
の
最
大
の
も
の
で
あ
る
の
は
、
も
う
知
れ
た
こ
と
の
よ
う
に
、
恐
れ
て
い
る
の
で
す
」
。
(61)
前
掲
『
パ
イ
ド
ソ
』
、
三
四
七
頁
。
北岡 崇
(62) 
前
掲
＝＝可
ノ<
イ
ド
ン
』
、
四
七
頁
。
0
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